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GONGÜKÍAIX) 
B O L E T I N OFICIU 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
a DipotadiáB ptorimalal- T«l«o«o~1700 
á41, Dipataolfo pr»Ttad«l,—Td[. IWí 
Martes 7 áé Agostó de 1%1 No ac publica lea domiagos al diaa fastlroi. 
Ejemplar oarrlantai 75 céatímoa. 
Idem atrasad»! 1,5* pesetas. 
/MverteMeiM.—!. Loa «enorei Alcaldei y Saeratari.i mH«icip*Ui eitia oblirado> a dispaaer que s« fija ua ejaraplar de 
i s'" áe esta BOLETÍN OFICIAL ea el sitie de eeitmbre, taa preste eeme te reciba, kaita l a fijaciía dal ejemplar tireieate. 
2. Los Secretanoa mnaieipalea cuidaras de eeleeeiefiar erdeaadamaate el 1»LETÍM OFICIAL, para sa aacaadaraasiia anaal. 
3/ Las i«8eicieBeii r e r l a M e a t a r i a i ea e l BOLETÍN OFICIAL, se kan de mandar per el Excme. Sr. Geberaader ciyil. 
Ps«cU» .—SUSCRirUONES. - -a ) Ay««tamieates, 1 N pesetas aaaales per des ejemplares de cada número, y 56 peseU 
taaaU. yer cada ejeMpIar Olas. Recargo del 25 por 190 si no abonau el importe anaal dentro del primer semestre. 
h) jan tas vecinales, fugades municipales y erfanismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales i SO pesetas > 
«•itralcs, con p a f o adelantado. 
c) Kastantes suscripeienes, 60 pesetas anuales, 3S pesetas semestrales á 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los d e m á s , 1,50 pesetas línea. 
Civil 
de la pronneía de Lesi 
C I R C U L A R 
GOM esta fecka concedo autoriza 
ción al Sr. Alcalde de Borrenes para 
que, ana vez transcurridos ocho1 
días de la inserción de la presente 
Circular ea el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan emplear estric 
niaa en el t é rmino municipal de di -
cho pueblo, con el f in de exterminar 
los animales dañ inos que merodean 
Por el término, previa la adopc ión 
todas las medidas de p recauc ión 
consignadas en los ar t ículos 41, 42 
? 43 de la Ley Caza, y el 68 del 
Reglamento dictado para su apli-
cion. 
León, 2 de Agosto de 1951. 
„ El Gobernador civil interino, 
4)73 Fél ix Buxó 
^iisiríi eenerai l i Alislediieitis 
1 Traaspiries 
DELEGACION D E L E O N 
CIRCULAR NÚM. 35 fia ' 
ri'do0oaí?lenío Para el personal adhe-
Provin •onomatos Mineros de esta 
'"ao»;0'0' correspondiente a lá prime-
oncena del mes de Agosto de 1951 
^ e f e p f ^ ^ ^ a d o de Economatos 
VÍQcial K ^ esta Delegación Pro-
los an sido cursadas órdenes a 
economatos Preferentes de la 
provincia, con las instrucciones ne-
cesarias para la real ización del Ra-
cionamiento correspondiente a las 
Colecciones de Cupones de las sema-
nas 32 y 33 (comprendidas entre 
las fechajs 6 8 1951 al 19 8 1951). 
El mismo cons tará de los siguien-
tes ar t ículos y cuan t í a por Cartilla: 
a) Personal adulto: 
Rac ión por cartil la. 
A C E I T E DE S O J A . - l i 4 l i t r o . -
Precio de* venta 11,00 ptas. l i t ro,— 
Importe de la rac ión 2 75 pesetas.— 
Cupón de Aceite de las semanas 32 
y 33. 
AZUCAR.—100gramos.—Precio de 
venta 8.00 ptas ki lo .—Importe de la 
rac ión, 0,80 pesetas .—Cupón de azú-
car de las semanas 32 y 33. 
A L U B I A S . - Un k i lo . - Precio de 
venta 6,40 ptas. kilo.—Importe de la 
rac ión , 6,40 ptas .—Cupón de Leguia^ 
bres y Arroz de la semana 32. 
ARROZ—100 gramos.— Precio de 
venta 4,50 ptas. k i l o . - Importe de la 
rac ión 0,45 ptas .—Cupón de Legum-
bres y Arroz de la semana 33. 
Racionamiente mensual correspon-
diente a l mes de Agosto para las carti-
llas de infantiles y madres gestantes 
PRIMER PERIODO D E 0 a 6 MESES 
Lactancia natural 
PAN.-100 gramos diarios. 
A C E I T E DE SOJA.—1(2 l i t ro.— 
Importe de la rac ión , 5,50 pesetas, E\ Boletín Oficial del Estado de 20 
AZUCAR.—700 gramos.—Importe del pasado mes, publica un Decreto 
de la rac ión 5,60 pesetas. de 22 de Junio del corriente año , del 
ARROZ —300 g ramos . - Impor t e Ministerio de Hacienda, que en su 
de la rac ión 1.35 pesetas, parte dispositiva dice lo siguiente: 
SEGUNDO PERIODO 
De seis a doce meses 
AZUCAR.—700 gramos.-iBaporte 
de la rac ión 5,60 pesetas. 
TERCER CICLO 
De uno a dos años 
A C E I T E DE SOJA.—Ii2 l i t r o . -
Imporle de la r ac ión 5,50 pesetas. 
AZUCAR. —700 gramos.—Importe 
de la rac ión , 5,60 pesetas. 
ARROZ.— 300 gramos. — Importe 
de la rac ión , 1,35 pesetas. 
PAN.—100 gramos diarios. 
Suplemento a Madres gestantes 
PAN.—100 gramos diarios. 
A C E I T E DE SOJA—l i2 l i t r o . — 
Importe de la rac ión 5,50 pesetas. 
AZUCAR.-500 gramos—Importe 
de la rac ión 4,00 pesetas. 
A R R O Z . - 3 0 0 g r a m o s . - I m p o r t e 
de la rac ión 1,35 pesetas. 
Lo que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento y cumpl imin to 
León, 4 de Agosto de 1951. 
i 2672 El Gobernador Civil-Delegado, 
Beleüaciii l i lacíeiia 
de la iriiíaiia i% Leii 
AflaiMisIraciia ie Realas Púllicas 
NEGOCIADO D E TIMBRE 
TOMBOLAS 
2 
Artículo primero. Quedan prohi -
bidas todas las tómbo las de in te rés 
particular o colectivo, y se estima 
r á n clandestinas y fraudulentas las 
que no estén autorizadas por el M i -
nisteri® de Hacienda. 
Art ículo segundo. Para la autori-
zación dé las mismas se seguirá lo 
establecido en la Ley de 16 de Jul io 
de 1949, y la instrucciótet aprobada 
por Orden ministerial de 27 de los 
mismos mes y año , reguladora de la 
ce lebrac ión de rifas. 
Art icula tercero, Para la deter-
m i n a c i ó n de la cantidad que h a b r á 
de satisfacerse previamente, como | 
impuesto, los interesados presenta 
r á n dec la rac ión jurada del n ú m e r o 
de boletos que van a expenderse, 
que servirán de base para la aplica-, 
c ión de aquél . 
Artícal© cuarto. E l canon que se 
fije como impuesto, no p o d r á ser de 
vuelto si por^cualquier razón no se 
celebrara la rifa. 
Art ículo quinto. Por el Minis te ' 
r io de Hacienda se d i c t a r á n las nor-
mas necesarias para el desenvolvi-
miento y ap l icac ión de este Decreto. 
Lo que sé publica para conoci-
miento de las Autoridades, contr i -
buyentes y públ ico en general, 
León, 2 de Agosto de 1951. — E l 
Delegado de Hacienda, P. S., (ile 
gible). , 2686 
tiendan que se trata de una prolon-
gación o hijuela del que tengan es-
tablecido, h a r á n constar ante la 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s el fun-
damento de su derecho y el propósi-
to de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
In fo rmac ión Púb l i ca a la Excma. Di-
pu tac ión Provincial; al Sindicato 
Provincial de Transportes'y Comu-
nicaciones, y a los Ayuntamientos de 
Castrillo de la Valduerna, Destriana, 
Santiagomillas, Astorga, Vi l lamon-
t á n de la Valduerna, La Bañeza, 
Soto de la Vega, San Cris tóbal de la 
Polantera, Villarejo de Orbigo, Hos-
pi ta l de Orbigo, Villadangos del Pá -
ramo, Valverde del Camino, San A n -
drés del R a b a n e d » y León. 
León¿ 30 de Julio de 1951—El l n -
geniero Jefe, (ilegible). 
2357 N ú m . 712.-92,40 ptas. 
ucas 
de la irwiitía te León 
Solicitudes de servicios regaladores de 
transportes por carretera 
INFORMACION PÚBLICA 
Habiendo sido solicitada la con-
cesión para el establecimiento de u n 
servicio regular de transporte de via-
jeros por carretera entre Castrillo de 
la Valduerna - Astorga - La Bañeza 
y León, en cumplimiento de lo 
"dispuesto en el articulo 11 del Regla-
mento de 9 de Diciembre de 1949 
(B. O. del 12 de Enero de 1950). se 
abre in formación públ ica para que, 
durante un plazo que t e r m i n a r á a 
los treinta días háb i les contados a 
part ir de la pub l i cac ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia, puedan las entidades y par t i -
culares interesados, previo examen 
del Proyecto en la Jefatura de Obras 
Púb l i ca s durante las horas de ofici-
na, presentar ante ésta cuantas ob 
sérVaciones estimen pertinentes acer-
ca de la necesidad del servicio y ^ n 
clasificación a los fines de dicho Re-
glamento y del de C o o r d i n a c i ó n , c o n -
diciones en que se proyecta su ex 
plo tac ión y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las enti-
dades y los particulares distintos del 
peticionario que se consideren con 
derecho a tanteo para la adjudica-
c ión del servicio proyectado, o en 
Ayuntamiento de. 
. Toreno del Sil 
Acordada por este Ayuntamiento 
la ejecución de las obras de cons 
t r u c c i ó a del nuevo Cementerio, por 
medio de concurso subasta, se anun-
cia al púb l i co la cons t rucc ión de la 
cerca del misrpo, incluida la diviso-
r ia del Cementerio c iv i l y puertas, 
con arreglo a las condiciones si-
guientes: 
1. a La apertura de los pliegos 
presentados se verificará a los veinte 
d ías siguientes a la fecha en que se 
publique este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a las cator-
ce horas, ante el Sr. Alcalde o su de-
legado, y miembros de la Corpora-
ción, pudiendo presentarse proposi-
ciones en la Secretar ía munic ipal 
hasta una hora antes, las cuales se 
a ju s t a r án al modelo anexo, debida-
mente reintegradas y en sobre cerra-
do y lacrado, y escrito en el anverso: 
«Propos ic ión para optar en el con-
curso-subasta de cons t rucc ión de la 
cerca del nuevo CeHaenterio». 
2. a Las ofertas se f o r m u l a r á n a la 
baja del tipo de l ic i tación que es 
de 42.401,12 ptas., según el. plano, 
proyecto y presupuesto aprobado. 
E n sobre separado, los licitadores 
p r e s e n t a r á n dec la rac ión jurada ha-
ciendo constar los medios materia-
les de que dispone pará ejecutar las 
obras, cumplimentando lo dispuesto 
en materia social de trabajo. 
3. a Todo Ucitador cons l i tu i rá una 
fianza provisional en la Deposi tar ía 
munic ipa l del cinco por ciento del 
t ipo anunciado, y la definitiva del 
diez por ciento del precio de adjudi-
cac ión : 
4. a E l plazo de e jecución será 
de tres meses, debiendo dar comien-
zo las obras dentro de los diez d ías 
siguientes al de la subasta de adju-
d icac ión . En caso contrario, el Ayun-
tamiento i m p o n d r á sanciones o res-
Perdiena, 
c i n d i r á el contrato, 
fianza el contratista/ 
5,a E l pago se efectuarí . * 
te cert if icación del Sr Ar • 
una vez terminada la obra tecto 
do el contratista solicitar PU(iie»-
anticipo, cuya cuan t í a ha d p ^ SQl« 
porcional al trabajo que hav h o -
zado, neces i tándose para en r(íali-
b ién cert if icación del Sr ArmiVam' 
Las memorias, plano, prov!n!0> 
presupuesto y pliego.de cóndS*1 
es tán de manifiesto en la S e c r * ? ? ^ 
munic ipa l , los d ías laborables a 
Alcalde, Melquíades Torres. t { 
Modelf) de proposición 
Don . . t . . , vecino de . . 
capacidad legal para contratar eB 
terado del anuncio inserto ea el Rn 
LETIN OFICIAL de la provincia ná 
n a ? ™ . y de completa confor-
naidad con el proyecto de obra, pre-
supuesto y d e m á s condiciones exiei-
das para la cons t rucc ión de la cerca 
del nuevo Cementerio, con nuertas 
de hierro, incluida divisoria del Ce-
menterio c iv i l , me. comprometo a 
realizar la citada obra en el plazo de 
. . . . . . por la cantidad de ptas. . . . . . 
A c o m p a ñ o , a efectos de la estima-
c ión de mér i tos en la construcción, 
los siguientes justificantes: ^ 
Toreno, . , de . . . d e 1951. 
2665 N ú m . 731—136,95 ptas. 
•íiistracíéi ie lutliii 
Requisitoria 
Garc ía Llaneza, Eugenio Luis, de 
39 años , « a s a d o , vendedor ambulan-
te, hi jo de Seeundino y Vicenta, na-
tural de Sama de Lanceo y vecino 
de Gijón, calle Siglo XX, número 50, 
hoy en ignorado paradero, compare' 
cerá ante el Juzgado de instrucdoa 
de León , en el t é rmino de diez días 
con el fin de constituirse en prisión 
provisional , sin fianza, decretada 
contra el mismo por la Audiencia 
Provincia l de esta capital en el su-
mario n ú m e r o 174 de 1950. sobre 
robo; apercibido de qué, si no ^ 
rifica, será declarado en rebeldía y 
le p a r a r á el perjuicio a que nay* 
lugar, , 
A l propio tiempo encargo a tod 
los Agenjtes de la Policía judien 
procedan a la . busca y captura 
indicado procesado y caso de ser 
bido, lo ingresen en prisión a di F 
s ic ión de aquella Audiencia, par 
p á n d o l o a este Juzgado. de 
León , veintiséis de Jull0_g|Se-
novecientos cincuenta y ano. ^ 
cretario. Valent ía Fernández. 
- L E O N - incial 
I m p . de la Diputac ión P"» 
_ 1 9 5 1 -
